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RESCATE DE LA CULTURA ANCESTRAL MEDIANTE LA INTERACCIÓN 
SOCIAL QUE SE DA EN EL CONTEXTO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAN PABLO 
 
“El alumno es quien debe construir el aprendizaje, el maestro solo le 
acompaña en el camino”. Lev Vygotsky 
 
Palabras claves: Teoría sociocultural, Estudios afrocolombianos, cultura y 
etnoeducaciòn. 
  
El propósito es dar a conocer al lector una visión general de la propuesta que 
se planteó acerca de las dinámicas sociales que se tejen en la Institución 
Educativa San Pablo, específicamente de los estudiantes de los grados de 8 a 
11. La propuesta está enmarcada en integrar todas aquellas tradiciones que se 
han quedado perdidas a través de los años por el encuentro con otras culturas, 
entendiendo que el centro educativo cuenta con gran diversidad cultural, así 
como también se integran personas que llegan de otras regiones. Por esta 
razón lo que se busca es rescatar y conservar una a una estas culturas 
promoviendo el respeto por sus integrantes. De esta forma se fortalecerá el 
respeto y apropiación de los valores ancestrales que se han ido perdiendo con 
otras prácticas occidentales que han permeado el contexto tanto del municipio 
de Pueblo Rico Risaralda como en el del San Pablo.  
Para dar sustento a la reflexión realizada se vincularan aportes teóricos  de 
Vygotsky con su “teoría sociocultural” y Clifford Geertz con la “Interpretación de 
la cultura” lo que permitirá la comprensión de la interacción social y cultural que 
se da en el contexto educativo, ya que como bien lo señala los dos autores la 
cultura toma cuerpo con los símbolos públicos en los cuales la sociedad se 
comunica mediante los comportamientos. 
                                                                                                                                                               





Es así como Vygotsky en su teoría sociocultural nos plantea que en la 
interacción del contexto se integra lo histórico, social y cultural. Gracias a que 
surge la necesidad de que el individuo se forme dentro de una cultura basada 
en lo colectivo, en donde se adapta a los signos que le proporciona 
determinada sociedad. Es decir se integra al  contexto en el que el sujeto se 
desenvuelve interiorizando otros comportamientos diferentes a los propios ello 
se da por los signos  que  proporciona la cultura. 
Pero no se trata de tomarlos del mundo social externo, sino más bien de que el 
sujeto interiorice dichos comportamientos del contexto social, en el que 
interacciona con las demás personas como es en el caso específico de la 
Institución Educativa San Pablo en donde los estudiantes interactúan en un 
escenario que proporciona múltiples signos culturales, haciendo que los 
interioricen en su conducta dejándose permear por los diferentes valores 
culturales perdiendo así sus propias practicas ancestrales.  
. 
 Abstract. 
El aim is to provide the reader with an overview of the proposal that was raised 
about the social dynamics that are woven into the educational institution San 
Pablo, specifically of the students in grades 8 to 11. The proposal is framed in 
integrating all those traditions that have been lost over the years by the 
encounter with other cultures, understanding that the educational center 
account with great cultural diversity, as well as integrate people who come from 
other regions. For this reason you are seeking to rescue and preserve a to a 
these cultures promoting respect for its members. This will strengthen the 
respect and appropriation of the ancestral values that have been lost with other 
Western practices that have permeated the context both of the town of Pueblo 
Rico Risaralda as in the San Pablo. 
Para give sustenance to the reflection undertaken linked theoretical 
contributions of Vygotsky with its "socio-cultural theory" and Clifford Geertz with 
                                                                                                                                                               





the "Interpretation of culture" which will allow the understanding of the social 
and cultural interaction that occurs in the educational context, since as well 
noted by the two authors the culture takes body with the public symbols in 
which the society communicates using the behaviors. 
Es as well as Vygotsky at its sociocultural theory suggests that in the interaction 
of context integrates the historic, social and cultural development. Thanks to 
that the need arises that the individual is formed within a culture based on the 
collective, where adapts to the signs that gives you a particular society. That is 
to say integrates to the context in which the subject is developed by interiorizing 
other different behaviors to the own this is given by the signs that provides the 
culture. 
Pero this is not take them by the social world external, but rather that the 
subject internalize these behaviors of the social context in which interacts with 
other people as it is in the specific case of the Educational Institution Saint Paul 
where students interact in a scenario that provides multiple cultural signs, 
making the internalize in their conduct leaving permeate by the different cultural 







                                                                                                                                                               







El siguiente documento dará cuenta de la experiencia que se obtuvo 
durante la práctica pedagógica etnocomunitaria, en el Municipio de Pueblo 
Rico Risaralda en la Institución Educativa San Pablo, teniendo en cuenta 
que este trabajo pretende describir, analizar y recuperar todas aquellas 
prácticas culturales de los grupos étnicos que se vienen perdiendo con el 
transcurrir del tiempo. Para lograr dicho propósito se abordarán los 
sustentos teóricos de Vygotsky en relación a la “Teoría sociocultural en 
contexto”  y Clifford Geertz en “La interpretación de las culturas” 
El propósito es dar a conocer al lector una visión general de la propuesta que 
se planteó para llevar a cabo dicho trabajo. Por lo tanto en un primer momento 
se dará inicio a la contextualización del escenario de práctica y las dinámicas 
sociales que se dan en el contexto, seguidamente se hablara acerca de los 
sustentos teóricos que se vincularon para reflexionar acerca de los enfoques 
pedagógicos y didácticos que serán acordes para el reconocimiento y la 
valoración de la diversidad Étnica y cultural. Por lo tanto la propuesta está 
enmarcada en fortalecer el respeto y apropiación de la cultura existente en la 
Institución  y de igual forma rescatar  los valores ancestrales que se han ido 
perdiendo con otras prácticas occidentales que han permeado en el contexto 







                                                                                                                                                               





1. DESCRIPCIÒN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
La institución educativa San Pablo está ubicada en el municipio de Pueblo Rico 
Risaralda, el acompañamiento como practicante se desarrolló en la jornada 
diurna en los horarios de la mañana de 8:00 am a 1:30 pm. “El centro educativo 
Cuenta con tres Sedes, 28 docentes, 5 auxiliares administrativos, un operario, 
un aula de apoyo, 900 estudiantes aproximadamente, un programa sabatino 
presencial  y una post primaria en el Corregimiento de Villa Claret”1.  
En este sentido, la práctica fue conducida por la legislación estipulada en la 
cátedra afrocolombiana y cátedra de la paz promoviendo la integración de las 
mismas. En el proceso se tuvo el acompañamiento del docente Gustavo 
Rodríguez Correa y de igual forma se contó con la presencia de 160 
estudiantes de la Institución educativa San pablo en los grados de 8 a 11 en 
edades comprendidas entre los 15 a 19 años de edad. 
Dentro de este contexto se busca  rescatar y conservar las culturas existentes 
sin perder la singularidad de la cultura propia. Debido a que la preocupación 
que se está presentando en el municipio de Pueblo Rico es que se ha ido 
perdiendo el valor que le dan los sujetos a la cultura en especial los 
adolescentes, porque ya empiezan a culturizarse con otras prácticas 
occidentales, dejando de lado todo un legado de tradiciones, Dicho de este 
modo se ha percibido que algunos estudiantes indígenas, afrocolombianos de 
la Institución tienen gran arraigo por modas y patrones culturales diferentes a 
su pertenencia étnica. Ello si resaltando que en el contexto en el que 
interactúan ha influenciado en que se vaya perdiendo sus legados ancestrales 
dejando de lado las raíces culturales y folclóricas autóctonas, perdiendo con 
ello valores e identidad cultural. 
Debido a que no existe documentos ni investigaciones sobre la Institución lo 
que se hizo en este caso fue indagar a docentes que llevan largos años 
laborando allí, así como también de algunos personas originarias del municipio 
                                                             
1 http://www.pueblorico-risaralda.gov.co/Instituciones_Educativas.shtml?apc=lcxx-1-&x=2794240 
                                                                                                                                                               





y que han sido egresados de la institución a partir de allí se construyó una 
génesis histórica hasta lo que es en la actualidad el San Pablo.  
Los precedentes de la actual Institución hay que buscarlos en el anterior centro 
de enseñanza de carácter privado denominado también Colegio San Pablo. Por 
circunstancias de muy diversa índole hubo que prescindir de su funcionamiento 
y clausurar sus aulas. La falta de un local adecuado y sobre todo el ambiente 
todavía no maduro en la población del municipio hicieron necesaria tan 
lamentable medida.  
 Pero gracias al  tesón y esfuerzo, del personal eclesiástico y civil, se siguió un 
luminoso derrotero de formación y educación. “Tal vez su crisis más dura y 
violenta fue la que sufrió a comienzos del año 1967, a tal extremo llegaron las 
cosas a mediados de dicho año que se planteó la alternativa de su clausura. 
Ante el duro golpe que supondría para la formación de los jóvenes 
Pueblorriqueños la definitiva desaparición del único centro de enseñanza 
media, el profesorado y clero parroquial hicieron el mayor y supremo esfuerzo 
que su voluntad les permitía. Bien pronto se hicieron sentir los frutos, aumentó 
notoriamente el personal, la categoría de escuela vocacional del San Pablo 
gano tal ambiente ante la población, que ya comenzaron a escucharse voces, 
llenas de nobles y dignas inquietudes, pidiendo la reapertura del antiguo 
colegio San Pablo”2. 
“Ante la gozosa realidad, el profesorado y dirección de la escuela vocacional, 
desinteresadamente asesorados por el sacerdote de la parroquia, estudiaron la 
posibilidad del resurgimiento de un nuevo colegio. El panorama ambiental de la 
población era bien diferente al que acompaño el nacimiento del primer colegio 
San Pablo, los padres de la parroquia ofrecieron, en un acto digno de alabanza 
sus locales y dependencias”3. Únicamente quedaba por conocer si contaría el 
colegio a largo plazo con personal suficiente para su trayectoria definitiva. 
                                                             
2 ENTREVISTA con  Yolanda Osorio profesora de los grados de 7 a 11. Institución Educativa San Pablo, 
municipio de Pueblo Rico Risaralda septiembre 05 de 2016. 
3 P. Salvador Cruz Santana. Datos para la historia de Pueblo Rico ( 1891 – 1991) 
                                                                                                                                                               





En el año siguiente, 1969, fueron  matriculados un total de 97 estudiantes, el 
programa académico no se inicia hasta el 8 de febrero debido a la espera de 
nuevos nombramientos pero se aprovechó este tiempo para repasar las áreas 
principales y básicas. 
“En el año 2002, más exactamente el 21 de noviembre  se expide la resolución  
número 2514, por medio de la cual se integran unos establecimientos de 
naturaleza oficial.  Esto significó la unión de las dos escuelas del municipio: 
General Santander y Simón Bolívar con el Instituto San Pablo, para conformar 
la llamada institución Educativa San Pablo con sus 3 sedes”4. En el año 2004, 
la institución promueve entre la comunidad educativa una propuesta de formar  
estudiantes con  una modalidad agropecuaria, y de hecho, se realizan 
esfuerzos inagotables para sacar adelante esta idea, con orientadores, 
docentes de otros municipios y especialistas.  Grande fue la lucha que  significó 
este impulso, al punto de modificar el plan de estudios, el perfil de los 
estudiantes, los contenidos de las áreas, la misión, visión y la filosofía 
institucional.  Sin embargo  y contra todo pronóstico, esta propuesta poco a 
poco, con el tiempo se fue debilitando.  
 
A partir del año 2015 entra a dirigir los caminos de la Institución,  el Licenciado 
Luis Norberto Perea, quien ejerce dicha función en la actualidad. Cuenta con 
tres Sedes, 28 docentes, 5 auxiliares administrativos, un operario, un aula de 
apoyo, 900 estudiantes aproximadamente, un programa sabatino semi 
presencial  y una post primaria en el Corregimiento de Villa Claret. Se espera la 
llegada de un nuevo docente en los próximos días, se cree que el número de 
estudiantes puede aumentar, y se esperan también adecuaciones y 
reestructuraciones en las plantas físicas de todas las Sedes. En la actualidad la 
institución educativa San Pablo tiene aproximadamente trece aulas en donde 
se distribuyen los grupos de estudiantes de los grados de 6ª, 6b, 7ª, 7b, 8ª,8b, 
8c, 9ª, 9b, 10ª,10b, 11ª, y 11b. Ya con respecto al personal laboral del centro 
educativo se tiene la oficina de coordinación, rectoría y seguidamente la sala 
                                                             
4 ENTREVISTA con  Gloria Inés Castellano profesora de los grados de 9 a 11. Institución Educativa San 
Pablo, municipio de Pueblo Rico Risaralda septiembre 26 de 2016 
                                                                                                                                                               





de profesores. Por consiguiente teniendo un primer acercamiento con el 
escenario de práctica pedagógica etnocomunitaria se logra evidenciar algunos 
aspectos en referencia, a la infraestructura entre los que se observa los 
espacios verdes existentes en el lugar lo que posibilita generar encuentros de 
aprendizajes fuera del aula de clase. 
 Al frente de este sitio se encuentra la cafetería estudiantil la cual es utilizada 
en determinadas horas como es el caso del descanso. Allí se logra visibilizar 
las interacciones sociales entre estudiantes y docentes. Seguidamente está el 
aula plus en donde están los computadores y todo lo relacionado con lo digital,  





 Considerando que “la población total del municipio de Pueblo Rico es de 
12.366 habitantes de los cuales el 24% vive en zona urbana y el 76% en zona 
rural, se divide en sus tres grupos étnicos así: Indígenas 32% (3.861), Afro-
colombianos 14% (1.611) y Mestizos 54% (6.894)” 5 . Lo que genera la 
presencia de los diferentes grupos étnicos en la institución, haciendo que haya 
una población muy diversa en relación a su cultura, sus formas de vida etc.  
 
2.1 Características poblacionales de la Institución Educativa San Pablo 
Si bien mencionamos  que en el centro educativo convergen los diferentes 
grupos étnicos, empezare explicando las principales características de la 
comunidad indígena que habita el territorio de Pueblo Rico Risaralda, son 
provenientes de los Karibs denominados embera chami en donde se podría 
decir que una de sus principales características es que se “constituye la familia 
con base en matrimonio católico; son muy escasas las situaciones de unión 
                                                             
5 DANE 2005 
                                                                                                                                                               





libre y el matrimonio civil es totalmente desconocido entre ellos (esta situación 
nos muestra parte de la aculturación por parte de la comunidad embera chami”6  
Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas en esta caso los embera 
chami han estado en contacto con otras culturas,  lo que ha influenciado en los 
comportamientos y actitudes de su propia cultura haciendo que se den una 
serie de estos cambios entre los que se encuentran el manejo de espacio, uso 
de herramientas, tipo de vivienda, vestido, religión, lengua, formas de trabajo,  
los cuales son indicadores del rompimiento cultural en el vivir y pensar de las 
comunidades en donde se empieza a presentar la aculturación a los que se 
han visto sometidos. 
Ahora bien en lo que respecta a la presencia de los estudiantes indígenas es 
más bien baja con un número de 8 estudiantes pertenecientes a la comunidad 
indígena. Esta situación se da debido a  las propuestas educativas y el modelo 
de desarrollo que desde años anteriores han sido impuestos a las comunidades 
indígenas, ha llevado a que ellos se detengan en su propio proyecto de vida, su 
propio plan de desarrollo y su propia visión de la educación, considero que este 
es el factor que hace que haya poca presencia indígena en la institución 
educativa San Pablo.  
En relación a la población afrocolombiana se tiene un total de 8 estudiantes 
pertenecientes a dicho grupo étnico uno de las principales características es en 
referencia a la familia la cual se fundamenta en la unión libre, la madre es el 
centro de la familia en donde también el padre de una u otra forma también 
hace parte del liderazgo del hogar. En cuanto a sus prácticas culturales  se 
logra percibir que son muy arraigados a la religión y con un gran apego a las 
prácticas de los difuntos. Al igual que la comunidad indígena se nota que en el 
sitio hay un porcentaje bajo de la población afrocolombiana, en este caso 
específico se debe a que ellos son provenientes del corregimiento de Santa 
Cecilia en donde habita la mayor población por lo tanto en la institución hay 
                                                             
6Pueblo Rico Risaralda. Alcaldía municipal ( 1997) 
  
                                                                                                                                                               





poca presencia de la comunidad. Debido a que su principal asentamiento está 
en el corregimiento de Santa Cecilia. 
Según el análisis de información rastreada en la Institución educativa San 
Pablo en la jornada diurna existe un total de 250 estudiantes, los cuales se 
dividen en población indígena con 8 estudiantes, afrocolombianos 22 
estudiantes y mestizos con un el mayor porcentaje de 220 estudiantes. Según 
esta información nos muestra que esto tiene mucha relación con las 
características mencionadas anteriormente. En donde los indígenas han 
desarrollado su propio plan de desarrollo en cuanto a la educación, y los 
afrocolombianos presentan bajo porcentaje en la presencia en la institución por 
motivo de que su asentamiento principal es en el corregimiento de Santa 
Cecilia. 
2.2 Características económicas y culturales 
Teniendo en cuenta la relación significativa y simbólica que le dan los 
diferentes grupos culturales a su territorio de origen en donde su supervivencia 
contribuye al cuidado de ese mismo contexto puesto que se tejen relaciones 
sociales, culturales y económicas como comunidad.  
Es así como el rol que se ejerce en el lugar de origen, está directamente ligado 
con su vida en comunidad, debido a que en algunas ocasiones se dedican a la 
realización de labores colectivas en donde se busca un beneficio en común he 
ahí la importancia de la economía tradicional. La cual propicia la conservación 
de la cultura y la continuación de los valores ancestrales es por este motivo que  
las diferentes actividades tradicionales aportan en gran medida a lograr 
beneficios alimentarios y colectivos para toda la comunidad. 
Dichos oficios tradicionales posibilitan ingresos económicos, comprendiendo 
que los elementos que son fabricados por las comunidades tanto indígenas 
como afrocolombianas, les permiten obtener un ingreso para algunas de las 
familias que comercian sus producciones a los pobladores del municipio de 
Pueblo Rico Risaralda.  Por ejemplo los indígenas son expertos en la 
elaboración de canastas y chinas de iraca; también hacen pulseras, collares, 
anillos y aretes de chaquiras, hacen sus propias hamacas, las mujeres ellas 
                                                                                                                                                               





mismas a mano laboran sus propios vestidos, los hombres hacen y decoran 
sus instrumentos musicales (Fututos y tambores). En cuanto a la población 
afrocolombiana se destacan por la elaboración de pilones, bateas, flautas y sus 
tambores. Por otra parte los mestizos se dedican al dibujo, la pintura, artes 
aplicadas en estos momentos está tomando fuerza los objetos elaborados en 
fique como son bolsos, manillas, aretes, tapetes, llaveros etc.  
 
2.3 Características intelectuales de los estudiantes de la Institución 
Educativa San Pablo  
En relación a las características intelectuales se ha percibido que algunos 
estudiantes del centro educativo San Pablo de los grados de 8 a 11 no tienen el 
mismo rendimiento académico con respecto a otros estudiantes que son más 
activos y participativos en el aula de clase. Considero que ello se debe a 
múltiples situaciones como es en el caso de que algunos estudiantes son 
desplazados o sus familias no cuentan con los recursos económicos por lo que 
en muchas ocasiones los estudiantes asisten a clases sin una alimentación 
adecuada esta como primera problemática, la segunda consecuencia que hace 
que no haya buena disposición en el aula es que algunos de ellos son 
consumidores de sustancias psicoactivas, y una tercera consecuencia es que 
muchos de ellos deben laborar para colaborar en sus casas. 
 
2.4 Situaciones de diversidad e inclusión social de los estudiantes de la 
Institución Educativa San Pablo 
 
En referencia a la diversidad e inclusión social  se han hecho procesos por 
parte de los docentes para que exista una mayor inclusión social en el 
establecimiento, ya que de una u otra forma en algunas ocasiones los 
estudiantes que tienen orientaciones sexuales diversas se han sentido 
excluidos por parte de sus demás compañeros, o como es el caso de los niños 
que tienen capacidades excepcionales en varias asignaturas y que ya han sido 
diagnosticados entonces la psicomotora ha buscado el apoyo de los docentes 
                                                                                                                                                               





buscando  el acompañamiento por parte de los directivos para empezar a crear 
ambientes de inclusión. 
3. Situación del contexto educativo 
El mayor problema que se presenta en el centro educativo es en referencia al 
tema cultural ya que por el hecho de contar con gran diversidad étnica 
(Indígena, afrocolombiana y mestiza) no se cuenta con una identidad que se 
apersone de los diferentes temas culturales a nivel grupal ni individual por esto 
se viene presentando con el pasar de los días una falta de identidad, que 
conllevara, en pocos años a que no exista tanto en el municipio de Pueblo Rico 
como en el centro educativo actores culturales de representatividad que 
ayuden al desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
dejando ver con esto el poco interés en fortalecer este tipo de espacios tan 
importantes para una sociedad educativa como la del San Pablo. 
4. Teoría Sociocultural: en contexto 
Como se dijo en un inicio del texto la propuesta busca reflexionar acerca de la 
diversidad cultural presente en la institución, y como desde allí se puede 
reconocer las culturas existentes sin perder la singularidad de la cultura propia 
buscando rescatar y conservar los valores  ancestrales, que se han ido 
perdiendo, logrando así que la pertinencia del Licenciado En Etnoeducacion y 
Desarrollo Comunitario promueva y fortalezca la identidad étnica y cultural de 
los estudiantes del san pablo. 
En este contexto el centro educativo se convierte en la trascendencia de 
socialización y creación de procesos que reorganicen la ampliación, 
valorización, recuperación y producción del conocimiento de saberes propios 
de las culturas existentes en el lugar fortaleciendo el sentido de pertenencia de 
la población en general logrando así integrar la teoría sociocultural de Lev 
Vygotsky que indica que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado 
con su interacción en el contexto socio histórico – cultural. Es por eso que el 
autor plantea “El aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia 
                                                                                                                                                               





cultural disponible, no solo es un proceso individual de asimilación. La 
interacción social es el origen y motor del aprendizaje”7 
 Se refiere a que la cultura determina la formación de una sociedad, debido a 
que la cultura es el resultado de las condiciones socioculturales donde se 
interactúa. Ahora bien lo anterior permitirá conocer la identidad étnica y cultural 
entre los alumnos pertenecientes a los diversos grupos étnicos 
(afrocolombianos, indígenas y mestizos). Este hecho permite evidenciar como 
lo expreso el propio Vygotsky diciendo que para “comprender las acciones 
realizadas por un individuo se hace necesario, primero, comprender las 
relaciones sociales en que ese individuo se desenvuelve”8 lo que da por hecho 
el autor es que para entender los comportamientos propios de los individuos 
que interactúan en el territorio, es necesario conocer el contexto social 
cotidiano donde el sujeto se apropia del conocimiento ya que este está 
determinado por su propia historia personal y social, es decir, por su interacción 
como sujeto social.  
Por consiguiente la teoría sociocultural en contexto permitirá evidenciar las 
significaciones simbólicas que le dan los estudiantes de la Institución Educativa 
San Pablo a la cultura. 
Si bien se pretende reflexionar alrededor de lo experimentado en la práctica 
etnocomunitaria en la institución educativa San Pablo, haciendo énfasis en la 
conservación de las prácticas culturales que han ido enajenándose de algunos 
estudiantes del contexto, ello se debe a influencias externas que han hecho 
que estos sucesos ocurran haciendo que se coloque límites a algunas prácticas 
que con anterioridad tenían. En este sentido la propuesta tiene como finalidad 
la formación integral de los estudiantes, ya que les permite valorar y aceptar a 
las personas con sus diferentes rasgos culturales; creando en ellos la 
capacidad de reflexionar en sus actitudes frente a los demás y a la apropiación 
de su propia cultura. Por lo tanto ello posibilitará aplicar algunas de las 
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estrategias elaboradas en el fortalecimiento de los estudios afrocolombianos. 
Partiendo de este análisis y de retomar la teoría sociocultural del contexto la 
cual me oriento en la percepción de las diferentes culturas presentes en el 
territorio de esta manera se hace necesario vincular a la antropóloga Nina S de 
Friedeman y a Clifford Geertz desde donde se tomarán las categorías 
conceptuales de (Estudios afrocolombianos, Cultura, Etnoeducación). 
Nina S de Friedemann  ha tenido significativa influencia epistemológica en los 
estudios afrocolombianos abordando el tema afro desde la teoría de la 
adaptación. Su planteamiento es el siguiente “Negar las raíces africanas de 
nuestra nacionalidad es creer que los negros son pueblos sin pasado y sin 
cultura, incapaces de transformar su presente y el de su nación”9  Con lo aquí 
planteado se evidencia la necesidad de crear espacios que fortalezcan las 
temáticas en torno a  la afrocolombianidad las cuales den cuenta de la historia, 
procesos sociales, culturales y políticos que han transformado la nación 
colombiana y como de una u otra forma se ha reflejado en la vinculación de las 
políticas de nuestro país. Para así convertirse en un estado plurietnico y 
multicultural he ahí la importancia de transmitir dicho conocimiento a los 
estudiantes de la Institución Educativa San Pablo para que así ellos empiecen 
a tener sentido de pertenencia con su legado histórico.  
La cultura: La cultura, según la define Geertz en su famoso libro La 
interpretación de las culturas (1973). C Clifford Geertz sentenció: “El concepto 
de cultura que propugno… es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo 
con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 
que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el 
análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en 
busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones”10 
(1969) Si bien ello nos quiere decir que la cultura establece conceptualmente 
ciertos hechos que se presentan en nuestro entorno de forma simbólica que 
van cargados de una serie de significaciones que sistematiza la vida cultural, la 
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historia, han ido transformando esos signos y se va adecuando a esas 
realidades distintivas llevadas y construidas en cada cultura. Es por eso que la 
práctica pedagógica etnocomunitaria se vinculó con tres categorías 
conceptuales que fueron contexto sociocultural, cultura y estudios 
afrocolombianos entendiendo que el propósito que tengo para con la Institución 
Educativa San Pablo como practicante de la Licenciatura en Etnoeducacion y 
Desarrollo Comunitario  es contribuir al fortalecimiento de la cultura diversa 
presente en el contexto la cual se ha perdiendo por múltiples factores que de 
una u otra forma han incidido para que esto ocurra.  
Por lo tanto lo que se busca es la posibilidad de que los estudiantes se den la 
oportunidad de conocer acerca de otras culturas propias a las suyas en este 
caso específico se está potenciando los estudios afrocolombianos a 
consecuencia de que se dé una transformación de las relaciones escuela -  
maestro – comunidad, en donde esta última pase de ser una simple 
espectadora al margen del proceso para llegar convertirse en un sujeto activo 
desde sus saberes y conocimientos, es decir que los estudiantes que están 
aislados de dar a conocer su cultura empiecen a darle valor a sus legados 
ancestrales. 
 5. INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
La dirección a seguir en la propuesta de la práctica se enmarca en el 
reconocimiento y respeto a las diferencias étnicas y culturales en la Institución 
educativa San Pablo. Dicha propuesta se realizara mediante fundamentos 
conceptuales y teóricos que permitan comprender y enseñar los estudios 
afrocolombianos desde el perfil del Licenciado en Etnoeducacion y Desarrollo 
Comunitario. En esta primera etapa de aprendizaje e implementación de la 
propuesta pedagógica me basaré en la teoría de Wilfred Carr quien hace 
referencia a tres aportes importantes que permitan entender la relación entre 
teoría y práctica educativa; una de ellas es mostrar que la significación y el 
sentido de la práctica no son evidentes, más bien se construyen. Por otro lado, 
la reflexión sobre, en y a través de esta, permite llegar a un razonamiento 
                                                                                                                                                               





crítico; por último, que la perspectiva sobre el carácter de la práctica, el 
razonamiento práctico y crítico tienen consecuencias significativas para la 
investigación educativa considerando que dichos aportes me dará la dirección 
para llevar a cabo una propuesta que sea enriquecedora tanto para la 
practicante como para los estudiantes de la Institución educativa San Pablo. 
 Comprendiendo que ello me llevara a aplicar los conocimientos adquiridos en 
la carrera durante todo el proceso que se ha llevado y de esta forma vincularlos 
con el contexto. 
“Además, nos enseña que la práctica educativa no se trata de una especie de 
acción técnica, instrumental, medible con instrumentos supuestamente 
objetivos, sino que tiene unos sentidos y unas significaciones que se 
comprenden no sólo mediante la observación de las acciones, sino que se 
enmarcan en la historia, en la tradición y en la ideología dominante de un 
determinado momento”11 Por lo tanto todas aquellas significaciones simbólicas 
que se dan el contexto en referencia al conocimiento que se tiene de otras 
culturas diferentes a las suyas específicamente de las que convergen en el 
municipio de Pueblo Rico Risaralda entre las que se encuentran la población 
(afrocolombiana –indígena) en este caso se potencializara con más 
profundidad  en los estudios afrocolombianos. Mediante la realización de 
algunas actividades lúdicas las cuales van ligadas con la teoría de algunos 
autores antes mencionados como lo son: Nina de Friedman, Clifford Geertz y 
Vikotsy. 
Concibiendo que la Etnoeducacion se enlaza en el aprender con los demás, es 
el valor que se obtiene del aprendizaje desde la diversidad cultural;  desde esta 
premisa se une un  todo, nosotros juntos empezando por valorar, porque 
cuando me valoro como sujeto diverso los estereotipos no dominan mi mente y 
por lo tanto, no puede ser posible que te niegues como un ser diverso. 
Relevando  la conexión del diálogo que cada uno de nosotros entrelazamos 
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cuando decidimos aprender de la persona que está a nuestro lado, y dicha 
persona  decide aprender de nosotros también.  
Entendiendo el valor de lo que somos y lo que hacemos, por esa razón la idea 
que prevalece al elaborar esta propuesta es la guía de un proceso de 
construcción colectiva y participativa que permita que los integrantes de la 
Institución Educativa San Pablo logre el respeto por la diferencia 
implementando  estrategias que respondan a la necesidad del contexto. 
Partiendo de que tanto en el municipio de Pueblo Rico Risaralda como en la 
Institución Educativa San Pablo existe diferentes formas de la conservación, la 
reproducción de la cultura, sin las cuales difícilmente se hubiera logrado la 
supervivencia de la familia, escuela etc. Es así como las estrategias 
implementadas buscan rescatar todas aquellas conceptualizaciones culturales 
históricamente constituidas que han dado origen además a las prácticas 
culturales que conocemos en la actualidad que de una u otra forma se han 
venido perdiendo en el centro educativo San Pablo que está conformada por 
una variedad de culturas ( Indígena, afrocolombiana, mestiza) y no solo eso en 
el centro educativo también está integrado por estudiantes provenientes de 
otras ello hace que se vallan adquiriendo otra serie de comportamientos más 
arraigados a las costumbres occidentales.  
Aunque en la Institución Educativa San Pablo convergen los diferentes grupos 
culturales no se percibe una filosofía concreta, que abarque la diversidad étnica 
aunque si existe mucha disponibilidad por parte de los directivos de que se 
elaboren propuestas que potencien las temáticas de la diversidad étnica debido 
a que en la Institución en algunos casos se han evidenciado conflictos en torno 
a algunos choques culturales que se han presentado, en cuanto a esta 
situación  los docentes han manifestado que no tienen el conocimiento 
necesario para asumir dichas problemáticas. Porque es de tener claridad que 
en la actualidad ha crecido la diversidad cultural en la mayoría de las 
instituciones educativas de esta forma es como se encuentran estudiantes 
provenientes de otras culturas, lo que conlleva a la implementación de 
estrategias que suplan las necesidades que surgen alrededor de ello.  
                                                                                                                                                               





Por lo tanto si traemos a colación la situación específica del San Pablo en 
donde he observado que existe una gran diversidad étnica, en la cual hay 
estudiantes provenientes de algunas zonas cercanas al municipio, como es el 
corregimiento de Santa Cecilia, así como también de estudiantes 
pertenecientes de algunos resguardos indígenas ( Dokabu) que debido a que 
sus familias se han trasladado a la cabecera municipal ellos se han integrado 
con la educación ofrecida por la Institución ello hace que exista una gran 
diversidad cultural. Es por eso que la propuesta planteada es de vital 
importancia, porque nuestras instituciones están integradas con una diversidad 
cultural y desde allí podemos construir la democracia con las perspectivas del 
conocimiento y reconocimiento de las demás culturas existentes, sin perder la 
singularidad de la cultura propia. 
Durante el proceso vivido se integraron conceptos teóricos haciendo más 
énfasis en la cultura ya que es una reflexión que a lo largo del texto se ha 
venido enfocando en el rescate de la cultura. De la misma manera daré 
conceptos teóricos relacionados con los estudios afrocolombianos y con el 
campo de ejercicio de la Etnoeducacion. 
 
Clifford Geertz define el concepto de “Cultura” como “Un tejido de significados 
encarnados en símbolos y transmitidos históricamente; un sistema de 
concepciones heredadas expresadas de manera simbólica, por medio de las 
cuales los hombres se comunican y desarrollan su conocimiento sobre la vida y 
sus actitudes hacia la vida”12. Según este concepto comprendo la cultura como 
todas aquellas significaciones simbólicas, los cuales les permite a los hombres 
comunicarse y desarrollar su propio sistema de vida que a través del tiempo 
van de una generación a otra. Ello se logrará actuar desde una postura 
propositiva que me permita el reconocimiento de las significaciones simbólicas, 
que los estudiantes hacen alrededor del concepto de cultura lo cual dependerá 
de la articulación de algunas estrategias planteadas que se desarrollaran a lo 
largo de la práctica entre las que encuentran las mesas redondas, 
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representaciones folclóricas, producciones de ensayos, proyecciones de cine y 
videos relacionados con la cultura afrocolombiana, sesiones de lecturas 
dirigidas a los elementos políticos afrocolombianas en Colombia y África. 
 
Porque si bien cabe destacar que el proceso experimentado a lo largo de la 
práctica pedagógica, en donde se tuvo la oportunidad de interactuar con los 
estudiantes de la Institución Educativa San Pablo la cual estuvo acompañada 
por el docente Gustavo Rodríguez ello permitió que de una u otra forma se 
visibilizara lo que se pretendía conocer desde un inicio que era el 
reconocimiento y respeto a las diferencias étnicas y culturales en la Institución 
educativa San Pablo. Esta indagación me permitió tener una postura más 
cercana de lo que los estudiantes del San Pablo percibían en relación a la 
temática, de esta forma puedo decir que los jóvenes afrocolombianos los 
cuales tienen el conocimiento de prácticas culturales de sus ancestros que han 
sido transmitidos de generación en generación pero con el transcurrir del 
tiempo se han ido perdiendo por múltiples razones como es el caso de lo que 
sucede en centro educativo. Por esa razón puedo decir que no solo la 
interacción con otros estudiantes que provienen de otras regiones es el factor 
que hace que algunos estudiantes indígenas, afrocolombianos y mestizos 
pierdan sus prácticas culturales.  
El otro factor que influye en que ocurra estos cambios son los medios de 
comunicación que han incidido en la pérdida de los valores culturales propios 
por los ideales que venden y promueven los medios a través de la publicidad 
donde no existe el respeto a la diversidad cultural y étnica. 
 Debido a que los medios de comunicación siempre están vendiendo prototipos 
occidentales y europeos que para nada se semejan la vida cotidiana que llevan 
los jóvenes de la Institución Educativa San Pablo, adquiriendo algunos 
comportamientos diferentes a su identidad. En este contexto se evidenciaba 
que la necesidad más grande que se reflejaba en el San Pablo era la pérdida 
de tradiciones que se han quedado perdidas a través de los años por el 
encuentro con otras formas de vida. Es por ese motivo que se buscó rescatar 
los valores ancestrales mediante algunas estrategias que suplieran esta 
                                                                                                                                                               





problemática, alrededor de este proceso los estudiantes se involucraron de 
forma participativa adecuando los aprendizajes adquiridos durante el proceso 
que fueron aplicando desde lo práctico en su cotidianidad tanto en lo social, 
familiar e institucional a partir de estas transformaciones es donde se da la 
posibilidad de interactuar con otras culturas y formular nuevas formas de vida  
reflexivas, de entender los elementos culturales propios y ajenos que merecen 
propiciar nuevas formas de interacción. 
6. CONCLUSIONES REFLEXIVAS 
 
Durante la práctica etnocomunitaria que se desarrolló en la  Institución 
Educativa San Pablo, se logró tener un acercamiento con los estudiantes y 
directivos del plantel educativo lo que permitió visibilizar la diversidad cultural 
existente en el contexto,  y a partir de allí generar estrategias que vincularan la 
conservación de la pluralidad étnica y cultural.  Teniendo presente que se ha 
hecho un proceso académico a lo largo de la carrera donde se han adquirido 
una serie de conocimientos que serán pertinentes aplicarlos en el escenario, 
los cuales irán enfocados con el perfil del Licenciado en Etnoeducacion y 
Desarrollo Comunitario. Dicha experiencia será muy enriquecedora porque será 
el enfrentarme a nuevos retos como futuro profesional. Del mismo modo es 
tener la oportunidad de tener el primer acercamiento con el mundo laboral lo 
cual me dará las bases para conocer acerca de las actitudes que debo 
potenciar para mejorar en un futuro.  Porque si bien la educación ha sido uno 
de los principales factores que han alejado a los jóvenes de sus culturas 
tradicionales. 
 Se pretende entonces a través de la Etnoeducacion hacer que ellos no 
rechacen su vida dentro del Institución Educativa San Pablo así allí existan 
otras prácticas culturales diferentes a las de los diversos grupos étnicos sino 
que por el contrario se vinculen a estas formas de practica pero sin limitarse a 
practicar su propia cultura. Por esa razón la pertinencia del Licenciado en 
Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario en el contexto “Es pensar la 
                                                                                                                                                               





Etnoeducación como un campo de reflexión pedagógica que implica 
comprometerse con los sujetos socioculturales que, en tanto seres históricos, 
dan cuenta de su grupo social y de su práctica política. En este sentido la 
concepción de un sujeto abordado como un otro, pasa a ser una perspectiva de 
sujeto que pone en el centro del acto pedagógico, la articulación entre 
individuos, grupos sociales y culturas en entornos específicos”13. 
La experiencia vivida en la práctica partió del análisis del contexto lo que 
condujo a proyectarse hacia la conservación de la pluralidad étnica y cultural de 
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